



心疾患は日本人の死亡原因の第 2 位となっている 1）．
虚血性心疾患の外科的治療方法のひとつである冠動脈バ
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外の雇用形態は定年退職後の再雇用が 2 名で，非正規
雇用が 1 名であった復職後，作業内容に変更があった
者は 1 名で， 3 名は手術前と同様の作業内容であった．
表 1　研究対象者の概要
対象者 A B C D
年代（面接時） 50代 60代 60代 60代
病名 急性心筋梗塞 労作性狭心症 急性下壁心筋梗塞 労作性狭心症（ 3 枝病変）
グラフト採取部位 SVG RITA，LITA，SVG RITA，LITA，SVG RITA，SVG




作業内容 デスクワーク 解体業 製造業/農業 公務員（デスクワーク）
雇用形態 自営業経営者 日雇い 定年退職後の再雇用 定年退職後の再雇用
作業内容の変化 なし あり なし なし
1 日の労働時間 10時間 ― ― 7.5時間
復職後経過月数 10ヶ月 4.5ヶ月 1 年 2ヶ月 11ヶ月
自宅療養期間 1 週間 1.5ヶ月 3ヶ月 2ヶ月
同居家族 妻，娘 妻 妻，子供夫婦，孫，9 人家族 妻
面接時間 35分 24分 57分 25分

















































8 .回復を実感（ 2） 以前の仕事が出来る 6普通の生活が出来る 5
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